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Abstract 
This study examines the influence of good corporate governance mechanisms consisting of 
the number of independent Commisioner members, institutional ownership, the number of 
audit committee members, the number of board members, return on assets and the  price to 
book value ratio of the selected companies. This study uses as its sample, the 36 companies 
listed in the LQ-45 from the period August 2008 until January 2010. The data used are taken 
from the annual reports of the companies from 2008 to 2010. Data are analyzed with 
classical assumption test and multiple linear regression analysis using SPSS version 16. The 
normality test shows a normal distribution of data in this study; there is no multicollinearity 
or heteroscedasticity, and no autocorrelation. Hypothesis testing shows variable X1 (number 
of independent commisioner members), variable X2 (Institutional Ownership), and variable 
X3 (number of audit committee) had no significant effect on firm value. However, variable X4 
(number of board members) and variable X5 (return on assets) show significant effect on 
firm value. Simultaneous testing demonstrated a significant effect from the five independent 
variables on firm value. The analysis indicates that applied good corporate governance will 
significantly affect company performance and hence will be transferred to company. 
Key words: number of independent board members, institutional ownership, number of 
audit committee members, number of board members, return on assets, price 
to book value ratio. 
  
 
A. Pendahuluan 
Nilai perusahaan atau corporate value merupakan point penting bagi pemegang 
saham, karena kemakmuran pemegang saham direfleksikan dengan nilai perusahaan 
yang tinggi.  Untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimal, maka perusahaan harus 
dikelola dengan baik. Rencana pengembangan perusahaan harus terarah dan selaras 
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam operasionalnya, untuk mencapai 
nilai perusahaan umumnya pengelolaan perusahaan diserahkan kepada para  
profesional yang diposisikan sebagai manajer atau dewan direksi. Sedangkan untuk 
memonitor kerja dewan direksi, maka perlu dewan komisaris dan komite audit yang 
melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja para dewan direksi.  
Nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Jika kinerja 
perusahaan baik, maka nilai perusahaan akan tinggi. Kinerja perusahaan dapat diukur 
berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Laporan keuangan 
yang diterbitkan perusahaan dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan analisis 
rasio finansial seperti analisis likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas dan rasio 
penilaian. 
Masalah yang dihadapi dalam melakukan analisis rasio keuangan menggunakan 
data laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut adalah kebenaran 
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